وظائف الادارة المصرفية





ﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﺤ
ﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺒ
ﻀﻴﺎﺕ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ، ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل  
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻼﻗ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺜﻠﺕ
ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺩﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ 
، ﺔﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ
ﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻁﺒﻴ
، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺨﺎﺼﺔﺇﺘﻘﺎﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻤﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، : ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ  ﻜﻤﺎ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، 
ﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻀﺨﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺃﻱ ﺇﺤ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻜ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ
  .ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻤﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍ
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
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ﻭﺍﻟﺘﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ 
ﺘﺒﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ  -ﺔﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨ
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻭﺭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃ
ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒل، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍ ﻜﺫﺍﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺃﺠﺯﺍﺅﻫﺎ ﻫﺫﻩ 
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻷﺼﺢ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺘﺨﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻓﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻁﻁ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ 
  .ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ
  :ﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﺎ
 : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﻫﺫﺍ  .1
ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﻀﺤﻨﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 .5002ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ 
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ .2
 :ﻋﻠﻰ
ﻤﺤﻘﻘﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  -
  . ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﺜﻼﺜﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ -
 .ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
 .ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ -
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﻟﻎ  -




ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  .3
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻤﻪ، ﺃﻱ ﺃ .4
 .ﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  .5
 .UBYSﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، ﻜﺸﺒﻜﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ،  .6
، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺕﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺴﻡ 
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﻭﺍﻤ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺨﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻌﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﻙ  .7
ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 .ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺴﻘﻭﻑ ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻟﻠﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ  .8
ﺝ ﻟﺒﻨﻙ ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺴﻴ
 .ﺍﻟﺠﺎﻟﺱ
 : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ  .9
 .ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻨﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻜﺎﻻﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  .01
ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ
 :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭ
ﺃﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻨﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺽ   .11
ﺃﻭ ﻤﻨﻔﺫ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ 
 .ﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺎﺗﻤﺔﺧــ
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ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ،  .21
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ 1002ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ % 21ﺒـ 3002، ﻭﺴﻨﺔ %01ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  2002ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺴﻨﺩﺍﺕ
، %2.61ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒـﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼ .31
 .1002ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  3002، 2002ﻟﺴﻨﺘﻲ % 2.804ﻭ
ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  .41
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ .51
 .ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻋﺘﻤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻫﺎﻤﺵ  .61
، 2002، 1002ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ % 7.41، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ %4.91ﺜﻡ % 02ﺃﻤﺎﻨﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 3002
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﻴﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ  .71
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ  .81
 .ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻴﺔ
  : ﻘﺘﺭﺤﺔﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﺃﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺤﻘﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ  -
ﺍﻷﻗل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺫﻅﺭﻨﺎ ﻏﻴﺭ 
 .ﻜﺎﻓﻲ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟ -
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻷﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺄﻱ 
ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﻟﻎ
 .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 :ﺃﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ -




 ،ﺒﺎﺌﻥ،ﻓﺨﻼل ﺘﺭﺒﺼﻲ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯ -
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺫﻤﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﻁل ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ 
 .ﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘ
  
 
 :ﺃﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺃﺩﺍﺀﻩﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ  -
ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜل ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ 
ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻘﻁ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻟﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥﺍﻟﻌﺎﻡ
 .ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
ﺌﺩ ﺎﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ  ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ -
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ  1002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ 3002،2002ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ  %52ﺜﻡ  %7.91ـﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒ
 .%8.57ﻭ ،%4.17ـﺒ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻅﺕ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙﺃﻴﻀﺎ  -
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ  1002ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  %2.91ـﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒ 2002ﻓﻲ% 9.1ـﺔ ﺒﺍﻟﻤﻌﺩﻤ
 .ﻀﻌﻴﻔﺔ
 ﺃﻴﻀﺎﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ  -
 .ﻁﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﻀﻪﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻐ ﺍﻷﻤﺎﻥﻟﺭﻓﻊ ﻫﺎﻤﺵ 
ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﻤ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﺩﻡ ﻴﺠﺏ ﻋ -
 .3002، 1002ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  %93.65ﺜﻡ ، %53.84ـﻤﻌﺩل ﺇﻗﺭﺍﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ
 ﺍﻷﺨﺭﻯﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻭﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻋﻁﺎﺀ ﺒﺤﻭﺙ ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴ
   .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 :ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻁﺭﻕ ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ 
،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﺃﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻋﻥ ﻁ
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
  
